The mesh-matching algorithm: an automatic 3D mesh generator for Finite
  element structures by Couteau, Béatrice et al.
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